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He viájado a la sierra de CardÓ),prrolong-a~:i6n tarrra.c~onense de Jl.a;
c:ondillera co aüer-a cratalana. Allí ~Q) es desoila<l::'i6n, a causa d eIl. :iim-
cend io que el pasado verano, que arnasÓ1 41. 50@) he~táreas d:e: v-ege;t'"ai;;C1.0)n'.
\ "
Smlo¡ se sal v:6 el ba).na,'J7±imde aguas temnales, pOI!' estar' asera.tadm s(D)bre
una planic:i.e alejada de los bosques.
En el lugar, un gu;a;(rldame ha explic·adm iJ.ndo lo que el fuego, de:s-
truym, que es más de lo que yo imagrinab@): a:demás del los árbole:s
de vaniia:s especñíes , a:ndi6 el l!±ic:m smtcroosque, las maitas hel!'bá.c:e~s'
de ttGrla clase, el marrízí.TLovegetml que ~bría el sue.Lco, las sebs,
y la fauna, que en ese paJ7a,j.!e era muy lf':iica: ~omlices, palomas
torcaces, it6ni1:o1as, pe:ttd:iices, ~nej os, liebres y j abalís.
Pisé muy despacio, po n- :mer· mancharme de creniza., y troneros carrlJr(1»-
nizados, y me adentre en di..iversc['s punttos de la catástr01f'e veget"miIL
y animal. Effito, pen sé , es peozr aún que la llamada lluvia ác·i~á:, qlme
s610 mu.stzíía y mata a los árboles, pano no aii so tobosque mi a 18)
fauna. De paqueñco me decclan en la escuela' que 1(1'6 bosques O'(llUPa'ballU.'
la; tercera parte de la: ~rJ7a; ftimna del mundox Esa) sema: antes, p:en-
sé. No haccla calolt,peJro y..D estaba- sudando). El g;u.ardia,al desp-edirse
de mí, y quizás al venme taN. desoladm, me oJfnec"i6 un trago de su¡¡bota.
He reg:rresad'o) a Barcelon.a como sil T.olv:J.iese de un en1tierrm.
